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6. Pokazalo se da je primjena sistema kont ingenata (kvota) u EZ takva da će 
preći najveće razine masti i da će industrijski učinak umanjiti na štetu pro­
izvođača mlijeka. 
W i l l i a s , R. E. — direktor ekonomskog odjela Milk Marketing Board, Tha­
mes Ditton, Surrey, Vel. Britanija 
J a c h n i k , P. — Federation nationale des cooperatives laitieres, 34, rue de 
Mauroy, F-75009 Paris, Francuska 
MEĐUNARODNO MUEKARSKO STANJE I BUDUĆNOST 
K r o s t i t z , W. — savjetnik, via U. Vivaldi 30, Ostia, Italija 
SAŽETAK 
Svjetska proizvodnja mlijeka će vjerojatno biti nešto manja 1991. iako i 
dalje premašuje stvarnu potražnju. U prvom dijelu godine proizvodnja mlije­
ka je zadržala svoje kretanje prema gore u SAD i nekim zemljama u razvoju u 
Aziji, ali se umanjila u Zapadnoj Evropi, a posebno u Istočnoj Evropi i SSSR. 
Potražnja mlijeka i mliječnih proizvoda također je stagnirala ili opadala 
u većini dijelova svijeta rano 1991. godine naročito u Istočnoj Evropi i u SSSR. 
Zalihe mlječnih proizvoda porasle su u Zapadnoj Evropi i Sjevernoj Americi, 
a pale su cijene mlijeku proizvođača, dok su cijene u međunarodnoj trgovini 
mlječnim proizvodima ostale relativno niske. 
Redakcija 
»VINDIJA^ — prehrambena industrija — najbolje 
poduzeće 1991. godine u Republici Hrvatskoj 
Kolektiv »Vindije« je neumornim zalaganjem, upornošću, strplji­
vošću i stručnim iskustvom dokazao što može i u najtežim uvje­
tima proizvodnje, te postigao izvanredne rezultate. 
Čestitamo svim zaslužnima za priznanje, posebno direktoru 
Dragutinu Drk, dipL oec. 
Uredništvo 
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